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9 Naila Ceribašić: Krajolici nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog 
amaterizma u Hrvatskoj (Izvorni znanstveni članak) 
 
39 Grozdana Marošević: Naricanje u Hrvatskoj u povijesnom kontekstu (Izvorni 
znanstveni članak) 
 
49 Ivana Katarinčić: Zagrebačke plesne zabave s kraja 18. i tijekom 19. sto-
ljeća (Prethodno priopćenje) 
 
69 Iva Niemčić: Valcer i salonsko kolo od 19. stoljeća do danas (Izvorni 
znanstveni članak) 
 
93 Ana-Marija Vukušić: Suvremenost, tradicija i sjećanje: Sinjska alka (Izvorni 
znanstveni članak) 
 
109 Renata Jambrešić Kirin i Reana Senjković: Puno puta bi vas bili izbacili 
kroz vrata, biste bila išla kroz prozor nutra: Preispisivanje povijesti žena u 
Drugom svjetskom ratu (Izvorni znanstveni članak) 
 
127 Stipe Botica: Trajno živa usmenoknjiževna baština (Pregledni rad) 
 
155 Bernd Rieken: Mit i memorija. Uz fenomenologiju numinoznog u književnosti, 
umjetnosti i narodnoj kulturi: Psihološki pristup razumijevanju numinoznog 
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